菌類胞子の顕微鏡寫眞及描畫の簡便なる一新法 by 西門, 義一
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軸物柄択尚の胞子をカメラルシダによ-て描邦し'或は非胤碑銘幻民とる事柵病珊啓脚係居者りて必要な瑚合が赫め多い｡けれども小形胞子を生の蜘火中で掩桧する切令には北ハ十他雑柿と共ブラウン氏運動叉は液の純によりて-から之を蹄形し捕=iする･〟同作であC北ハ散水マウントたプレパラー非のカ一ハIグラス川畑をワゼリンで封すろといふ凪にして‖た市もあ｡けれど此方淡は･.1まく行かぬl九二七年Shcrbakofへ二七)代は泌:i/の細仲と使用する叫を捉附したC兆方法硯形上従水不紺か別命に-除れ物である雄を知ったから帝都(fP七)は非力淡に多少の滋比加へて病出光=雅蕊節十川雀緋介しC拙先三〇氏背部にも之を=川してある.北方淡は吋なり仙宜がので米みらす弼逸竹伯軸扱っ人問可伴行されてゐる雅は叩者の親し-作見た艇であ｡けども此方法粒形父抑%.柵常な結北を紺が之粍には多少の面倒がある｡即ち此方法で恥よ-増過した寒天を常畔備て+'8必要り暴大捕仲共庇鎚作らねはなぬQ勿論過;J.:=に保仔しておけばニー'･二帆位へい部がi-った物蛇り他の袖新や紬繊が教甘して梯川氷ない部多Cのみらず来光櫛苅-平かにる椎すは柳常耐倒だ｡且つ塞天
弼朝型丁の新妻掃出禦ろ1法三五九
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